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歳 cm Kg 点 点 点 点
高校男子
ｎ 12 12 12 11 12 12 12
平均値 16.9 170.8 67.8 75.9 81.8 56.2 55.5
SD 0.8 7.0 8.5 14.1 21.1 11.4 17.3
高校女子
ｎ 8 8 8 8 8 8 8
平均値 17.0 159.4 54.6 62.5 80.8 31.7 49.0
SD 0.9 2.9 4.5 16.6 50.4 14.4 51.0
中学男子
ｎ 9 9 9 － － 9 9
平均値 14.2 162.7 53.7 － － 161.0 162.7
SD 14.2 162.7 53.7 － － 29.0 49.3
中学女子
ｎ 8 8 8 － － 8 8
平均値 14.0 153.2 47.7 － － 136.0 160.9

































































































ｎ 12 11 12 12 12 11 11 12 12 12 12 11 12
平均値 250.8 207.0 205.7 1294.3 34.8 13.92 5.45 5.59 17.6 43.3 49.7 69.6 111.8
SD 17.1 13.0 16.3 108.7 3.5 0.52 0.46 0.39 7.0 20.0 21.7 7.0 12.8
最高値 285.0 225.0 224.0 1485.0 40.0 13.4 4.8 5.0 25.3 60.0 60.0 79.0 127.0





ｎ 8 7 8 8 8 8 6 7 8 8 8 8 8
平均値 206.3 175.9 172.1 1056.8 30.9 14.4 5.9 5.7 20.7 34.1 40.8 73.5 94.0
SD 9.7 12.3 14.5 66.3 2.6 0.5 0.2 0.3 5.6 23.1 21.8 8.1 13.6
最高値 223.0 188.0 184.0 1157.0 35.0 13.6 5.6 5.3 28.4 60.0 60.0 87.0 109.0





ｎ 8 9 8 8 9 8 9 8 9 9 9 8 9
平均値 234.3 203.2 201.6 1205.8 32.1 14.30 5.41 5.66 11.1 42.9 39.6 57.6 107.0
SD 234.3 203.2 201.6 1205.8 32.1 14.3 5.4 5.7 11.1 42.9 39.6 57.6 107.0
最高値 258.0 245.0 228.0 1377.0 38.0 13.8 4.9 5.1 18.6 60.0 60.0 65.0 132.0





ｎ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
平均値 186.8 167.3 166.5 977.9 25.0 15.4 6.6 6.7 12.2 33.0 30.6 62.3 79.9
SD 18.7 14.9 14.8 98.7 4.4 0.8 0.6 0.8 3.9 21.2 20.2 13.9 14.3
最高値 205.0 188.0 187.0 1095.0 31.0 14.5 5.8 6.1 15.2 60.0 60.0 77.0 104.0
















































A 2 17 2 18 2 17 2 17 3 25 2 18 3 27 2 17 2 17 5 42 8 67 2 18 2 17
B 0 0 3 27 4 33 2 17 1 8 5 45 2 18 0 0 3 25 2 17 2 17 1 9 3 25
C 6 50 1 9 0 0 2 17 3 25 2 18 0 0 1 8 3 25 0 0 0 0 3 27 2 17
D 2 17 2 18 3 25 3 25 4 33 2 18 1 9 3 25 2 17 2 17 0 0 3 27 3 25
E 2 17 3 27 3 25 3 25 1 8 0 0 5 45 6 50 2 17 3 25 2 17 2 18 2 17





A 2 25 3 43 0 0 1 13 1 13 2 25 0 0 2 29 3 38 3 38 3 38 1 13 0 0
B 1 13 0 0 2 25 1 13 0 0 3 38 1 17 2 29 0 0 0 0 1 13 3 38 5 63
C 1 13 1 14 2 25 2 25 5 63 2 25 3 50 1 14 4 50 0 0 0 0 3 38 0 0
D 1 13 0 0 3 38 2 25 1 13 1 13 2 33 2 29 1 13 1 13 2 25 0 0 1 13
E 3 38 3 43 1 13 2 25 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 4 50 2 25 1 13 2 25





A 2 25 1 11 1 13 1 13 3 33 0 0 2 22 0 0 0 0 3 33 4 44 1 13 2 22
B 1 13 1 11 2 25 2 25 1 11 3 38 0 0 1 13 0 0 1 11 0 0 1 13 1 11
C 2 25 2 22 1 13 1 13 0 0 3 38 3 33 2 25 2 22 2 22 2 22 4 50 0 0
D 1 13 2 22 1 13 3 38 1 11 0 0 1 11 1 13 2 22 0 0 0 0 1 13 1 11
E 2 25 3 33 3 38 1 13 4 44 2 25 3 33 4 50 5 56 3 33 3 33 1 13 5 56





A 2 25 2 25 2 25 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 1 13 1 13 1 13
B 2 25 1 13 1 13 3 38 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 2 25 0 0
C 1 13 0 0 0 0 1 13 1 13 3 38 2 25 0 0 2 25 1 13 1 13 2 25 3 38
D 0 0 1 13 1 13 1 13 1 13 2 25 2 25 4 50 5 63 0 0 0 0 1 13 3 38
E 3 38 4 50 4 50 3 38 3 38 3 38 4 50 4 50 1 13 5 63 5 63 2 25 1 13





































A 270 220 220 1400 38 13.5 5.0 5.0 25 60 60 77 125
B 260 210 210 1350 36 14.0 5.2 5.2 20 50 50 73 115
C 250 205 205 1300 34 14.5 5.5 5.5 15 40 40 70 110
D 240 200 200 1250 30 15.0 5.7 5.7 10 30 30 65 100





A 215 185 185 1150 34 14.0 5.5 5.5 25 60 60 80 110
B 210 180 180 1100 32 14.5 5.7 5.7 20 50 50 75 100
C 205 175 175 1050 30 15.0 6.0 6.0 15 40 40 70 90
D 200 170 170 1000 28 15.5 6.5 6.5 10 30 30 65 80





A 250.0 220 220 1300 36 13.5 5.0 5.0 25 60 60 65 125
B 240.0 210 210 1250 34 14.0 5.2 5.2 20 50 50 60 115
C 230.0 205 205 1200 32 14.5 5.5 5.5 15 40 40 55 110
D 220.0 200 200 1150 30 15.0 5.7 5.7 10 30 30 50 100





A 205 180 180 1100 30 14.0 5.5 5.5 25 60 60 75 100
B 195 175 175 1050 27 14.5 5.7 5.7 20 50 50 70 90
C 185 170 170 1000 25 15.0 6.0 6.0 15 40 40 60 80
D 180 165 165 950 23 15.5 6.5 6.5 10 30 30 55 70


































































































n 12 11 12 12 12 11 11 12 12 12 12 11 12
FIS GS 0.005 0.280 0.209 0.020 0.306 0.046 0.252 0.329 0.309 0.116 0.441 -0.261 0.206
FIS SL -0.365 -0.286 -0.326 -0.418 0.073 0.635* 0.552 0.330 0.458 0.061 0.387 -0.634* 0.061
SAJ GS -0.003 0.155 0.417 0.194 -0.068 0.063 0.349 0.478 -0.007 -0.342 0.030 -0.372 -0.041





n 8 7 8 8 8 8 6 7 8 8 8 8 8
FIS GS -0.078 -0.268 0.099 -0.128 -0.486 0.568 0.964** 0.839* -0.013 -0.013 -0.016 -0.694 -0.533
FIS SL 0.202 0.242 0.317 0.032 0.045 0.572 0.892* 0.726* -0.440 0.393 0.235 -0.189 0.083
SAJ GS 0.033 -0.325 0.030 -0.059 -0.326 0.497 0.926** 0.808* -0.005 0.174 0.111 -0.557 -0.475





n 8 9 8 8 9 8 9 8 9 9 9 8 9
SAJ GS -0.541 -0.480 -0.596 -0.581 -0.493 0.747* 0.313 0.357 -0.525 0.430 0.359 -0.515 -0.440





n 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
SAJ GS -0.662 -0.302 -0.307 -0.681 -.724* 0.514 0.361 0.433 -0.305 -0.353 0.115 -0.644 -0.097
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ジュニアアルペンスキー選手を対象とした体力測定 






























































⑴縦５m，横 5.6m，対角線 7.5m の長方形  
のフィールドを作る。角にマーカーを置く 
⑵縦の辺からスタートしマーカーの外を回  
りながら 8 の字に２周走る。 
⑶計測者は被計測者が動き出した瞬間に計
測を開始し，２周のタイムを計測する。 







1．準備：メジャー，ラインテープ（30cm の間隔で 2 本の平行な線を引く） 
2．方法 
⑴被測定者はどちらかの線の外側に立ち，測定者の合図で測定を開始する。 
⑵被測定者は線を踏まないように反対側の線の外側にホップし，それを 20 回（10 往
復）素早く繰り返す。 
⑶20 回ホップするタイムを計測する。片脚（左右両方）での計測を行う。 
































































5．目標値 男子 125 回 女子 90 回 
6．最大酸素摂取量推定値(ml/kg/分） 
折り返し数 70 回→41.8  90 回→46.3  100 回→48.5  120 回→53.0 130 回→55.3 
 

















測定日：  年  月  日 
 
氏名：             生年月日（西暦）   年  月  日
（年齢  才） 
 
学校名：            学年：       
 
１．身長     cm   体重       kg 
 
２．立ち幅跳び     cm       cm  
（最大値を〇で囲む，以下同じ） 
 
３．片脚立ち幅跳び 右脚     cm  右脚     cm 
左足     cm  左足      cm 
 左右差    cm （各最大値の差） 
 
４．立ち 5 段跳び    cm        cm 
 
５．上体起こし   回    
 
６．8 の字走     秒 
 
７．片脚ホップテスト 右脚    秒 左脚    秒 
 
８．立位体前屈    cm 
 
９．開眼片脚つま先立ちテスト  右脚    秒 左脚    秒  
（最大 1 分で終了） 
 
10．60 秒台跳び    回 
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